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再一次以文社主席的身份為/《蜚語》寫序。是的，換句話|兒，就是最後一次。 
這一期《蜚語》的主題是‘時間，時間是每一個都伸手可芨，卻又永遠抓不住的柬西。 
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對於時間，每個人擁有的是4目同份量，每人每一天所擁有的也只有二十四小時。可是，每 
個人卻可按自己對時間的理解\有不一樣的安排。 • 
在過往的犬半年，我選擇了將部份時間投放在文社。記得上期《蜚語》的3?言，題為 
《堅持》°誠然，打從加入文社的薄广天，便知道這條路絕不易走，早就預牲會有吃力不 
討好的情況。好不容易|^@大半年、喜的是有一班很好的同伴一起堅持，莊員。為文 
M' 
社所花的心思，所付出的時間，資在令我敬佩。沒有他們的付出，恐怕文社也沒有今日的 
成績。當然，每二個看著這段文字的你們，也是我們所重視的，_彳示們的投稿、閱讀、回 
應，我們才有動力走下去。 
等 》 • • %• ‘ 1 
時間走得很快，一年的莊期快要禪去，下莊已經誕生1，旧卩將要迎來落莊的時刻。今 
年十分欣慰，下莊組莊過-程十分順利。看見他們雄<壯志、，那一股氣勢，足以令我放必將 
文社交託給他們。在此借點位置’祝福他們下年一切順利，也希望正在閱讀的你們，會繼_ 
支持文社的發展。 
^ ^ ^ ^ y 5 見 在 ， 希 望 你 們 花 上 一 點 時 間 ， 細 < 欣 賞 我 們 為 你 準 備 的 「 時 間 」 。 •t . 
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今期《斐語》的主題是時間 
只要人一出生，註定不可能擺脫時間的束縛，到某個特定的時刻，你總要 
做某些事，例如六歲要開始上學、十八歲要領取成人身分證、正月初一叫農曆 
新年’可以問父母拿利市；你的思緒必定牽涉到過去與未來，看到白裇衫灰長 
褲’你可能想起以前回到學校’訓導主任會指著你叫「攝衫」、看到一襲婚紗 
的新娘子，妳也許想像自己的婚禮怎樣的進行；有些時候你很想跟別人一起度 
過、可是有時候你希望自己一個人……不論你做甚麼，必然和時間發生關係 
正因如此，時間在人生之中千變萬化、無一相同’還會和別人的時間交叉重疊 
擦出火花°而英文的丁丨《^也與中文「時間」同義，另有次數、期限等意思。 
各位讀者不妨花點時間，繼續掀動我們的《蜚 窺探別人的時間，看 
這條無形的線如何拉扯我們看似自由的人生。 
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前言 
二十世紀初第一部有劇情的黑白影片誕生’自那時開始，電影與文學作品 
已注定有著密不可分的關係。電影的光景是文學的顏料，在鉛筆細細描繪 
的痕跡下，逐點將情節填滿》透過充實的色彩’向讀者訴說每一段故事。 
劇本是每一齣電影的根’而劇本創作與文學創作之間，究竟有著怎樣的關 
係？本期《蜚語》特意訪問知名電影創作人黃勁輝先生，探討電影劇本創 
作與本土文學的現狀，並分享其創作的歷程。 
撰文、排版：黃海鵬，游蕙禎 
黃勁輝簡介 
作家、電影編劇、從事文學與電影創作 
及研究。小說著有《香港：重複的城市》 
(2009) •其短篇小說先後獲選《香港短篇 
小說百年精華》（三聯’ 2006年）、《香港 
短篇小說選》（三聯，2001年及2006年）、 
《三城記小說系列第二輯•香港卷》（上 
海文藝’2003年）、《香港文學小說選》（ 
香港文學‘2003、 2 0 0 5及 2 0 0 9年）。主編 
及策劃「文學與電影」叢書 (香港大學及香 
港公開大學）‘包括《劉以鬯與香港現代主 
義》（ 2 0 0 0 )、《女性與命運一_戲曲電影 
論集》（2000)等。編劇電影作品包括柏林 
影展觀摩電影《辣手回春》（合編，2000) 
、《鍾無艷》（合編’2001)等。先後擔任 
全港微型小說大賽評判、香港文學節文影 
共舞短片創作比賽評判等。最新編劇電影 
作品《奪命金》（合編’社琪輋執導）， 
入圍本屆威尼斯影展及多倫多影展競賽單 
元項目，亦為西班牙聖塞巴斯蒂安電影節 
參展電影、釜山國際電影節推薦電影等。 
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蜚：《蜚語》 
胃：黃勁輝 
蜚：寫電影劇本和寫小說’兩者有甚麼共通，或者相異之處？ 
ffl：兩者固然有接近的地方，所以過往一些寫小說的人亦會寫電影劇本。如金庸，曾寫過電視劇’李碧華等很多 
人既是編劇’亦是作家。中文系的同學也應該可以寫劇本’因為兩者的共同之處都是講故事，分別在於一個是用文 
字講故事，一個以影像講故事。此外文學（小說）講故事的成本較低，即使有市場的考慮’也沒有那麼大。電影則 
有跨文化的因素7比如一部電影上映的時候，不止香港，還有内地、臺灣、鄰近的曰本、韓國’以及全球市場如美 
國、歐洲等’所以電影比文學（小說）較著重、考慮商業性的問題。其次是文學的想象空間較大。對於創作人而 
言’文學的發揮的空間較大’如小說的敘事、結構、時間、心理等I發揮的可能性較大。相對而言，電影有其局限 
性，一般電影都是九十分鐘’篇幅有限，與小說不同，小說在内地最少寫二、三十萬字，有的甚至一百萬字，小說 
的長度和讀者閱讀小說的時間有較大的自由度，在這點上，電影則有較大的限制。此外電影涉及一些實際的視像〃 
創作時考慮拍攝限制。雖然現在的科技可以突破這限制，令電影得以加入想象的元素.但這每每需要資金。小說作 
者則可以控制整個故事，可以稱得上是「小說世界的神」。電影劇本雖是一個故事最初階的靈魂’但是一個故事寫 
好了 ’還要骨骼、身軀、衣飾、裝扮等才可以包裝出市場，這些方面需要很多其他專業的人幫忙’所以寫一個劇本 
需要考慮很多因素，亦需要較豐富的知識’還要顧及演員與導演之間的化學效果’故一般是度身訂造I先選好演 
員’再寫劇本，因為根據不同演員’已有不同寫法。導演亦有導演的意見和他們自己的風格’需要與他們配合’看 
看能否產生戲劇效果’可能有些東西是你想得到而導演未必能夠想象。有時導演想作出新的嘗試’希望你的劇本可 
以幫到他，所以很多時候需要與導演溝通。小說則不同，雖然有時需要與編輯溝通，但自主性較大。電影因需要顧 
及很多因素’限制較大’無論篇幅、合作、資金等。再者創作電影劇本的時間較緊逼，未必有那麼多時間做資料搜 
集，故需時刻保持最佳狀態，一些編劇甚至是到現場才寫，_來時間不足，二來是到了現場再作調整’靈活性很 
高，這是香港編劇獨特的優點和不足。 
蜚：相比電影編劇和寫小說，您較喜歡哪一種創作？ 
ffi：兩者很難比較。兩者都有它們的好處和短處，我想對於創作人而言，寫小說發揮空間較大’作者可根據自己的 
•味、方法作嘗試’而且小說創作在香港的自由度較大，沒有太多政治或其他方面的壓力，作者可有大膽的構思進 
行創作’這對作者自身而言’會有很大的滿足感。但就另一方面而言，文學會有如此大的自由度’是因為它被邊緣 
化’所受的關注很少。另_個問題是’香港的文學要忍受很大的孤獨，閱讀的人不多’甚至有時讀中文系、英國文 
學的同學也不會閱讀很多文學作品’就算他們閱讀文學作品，他們所關注的也不會是本地的作家。本土文學不太為 
人所認識，只有少數的大學會較關心本地文學，有些院校甚至沒有開辦講授本地文學的課程’由這現象可見本地創 
作人需要面對一個很孤獨的環境。相對而言’電影創作憑藉著大量的宣傳，能在短時間内為人所知’醫如我最近參 
與編寫劇本的電影《奪命金》’香港還沒有上映（編按：《奪命金》已於一_年十月上映）’國外的朋友卻很快 
知道’他們在威尼斯影展、多倫多影展巳經看了 ’就立即用電郵與我交流意見、討論戲中的内容’所以電影是全球 
性的。文學在這方面與電影相差甚遠’因而電影帶給作者的愉悦和滿足感是很大的，它那種突破語言障礙、共時性 
觀賞模式（電影可以讓一大群人一起觀賞，文學很難讓一大群人在同一速度下完成同一本書）與固定的觀賞時間（ 
一齣電影一般九十分鐘’閱讀書本可能要一個星期到一個月）等性質，能使作者輕易與其他人分享創作成果；另一 
個有趣的現象是’電影是與導演合作的作品，當導演根據你的想法以各種元素表現出來’你的構思變成了影像的時 
候’會帶來很大的喜悦；另一方面’有時完成的電影作品可能跟你原意有別，有時又在互動模式下摻入演員或導演 
個人的想法’這種互動模式所產生的歧異與錯置，會有意想不到的驚喜或失望。相對而言’文學出自作者的手，粒 
粒皆辛苦的文字出產’都來自作者一人的控制之下，品質較容易控制。 
蜚：你對有志於（有興趣）創作的同學有甚麼建議？如果同學想從事電影創作，可以有什麼途 
徑？ 
ffi:在香港從事創作’最重要的一點是平衡商業和藝術，這是最艱難的事情。如果他/她不只是靠創作謀生，亦 
有好處’因為有其他工作維持生計’然後利用工餘時間去創作《這不失是一個方法。又或者’在創作的時候’像精 
神分裂一樣’一部分作品是商業性的，一部分是為藝術的，也不是壞事。此外要保持眼界開闊，因為香港的優勢是 
中西文化並容’如果你開放一點、接觸多一點的話，在香港可以產生一些獨特的文化。我認為内地任何一個城市或 
臺灣都不能寫出像香港那樣富都市特色的華文小說。我曾與一些作家作交流，如臺北一些作家說一看香港學生寫的 
作品，已很有都市感，更不要說香港作家了 ’因為他們的生活已是這裏的水’這裏的空氣。相比之下，臺北或者上 
海，那種都市的程度與感覺（與香港相比）還是有一段距離，這是香港有利的地方。另一方面《就是香港那種開放 
性，臺北或上海皆不及香港般與西方有那麼多接觸的機會。香港的創作人可以開放他們的眼光’通過不同媒體、媒 
’ 
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介’多接觸西方文化。另外是自由的空間，這些都是香港創作很大的優勢。至於電影方面，需要與電視一起討 
論。在香港’看電影的人很多’但從事電影創作的人是小衆，比如我入行十幾年《中途曾離開這行業，從事教 
育、研究、文學創作等’當我再投身電影行業的時候’發覺人事並沒有變化I那些人還是那些人！而且，電影 
的圈子很小’但那些人都是精英，新人一般不是那麼容易入行。這並不純粹是人事上的問題，還因為電影業的 
要求很高’需要專業的人才。因此我建議新人先從事電視創作，這是一個新方向。雖然舊有的電視模式比較規 
範’電視劇的題材似是上一輩的東西。但我認為最近新開設的電視臺是一個可能性，對年輕人而言是新的機 
會’看看無線夠膽開拍具實驗性質的《天與地》，新思維開始衝擊舊有文化’這是新轉變！電視需要大量新血 
新思維’甚至搶人才。所以’這一、兩年畢業的學生，又有創作的才華’想嘗試做編劇’我認為不難’尤其是 
中文系的同學’有文學的訓練’這是很大的優勢。但另一點需要注意的是，從事電影創作是一項極需要體力的 
工作’例如構思橋段的時間很長’通宵達旦是很平常的一件事。我最高記錄是每天睡覺的時間只有四小時，其 
餘時候需要保持最佳狀態’既要專注構思橋段，又需要在現場留意拍攝的細節、與不同部門溝通、以及現場創 
作和隨時作修改’這是很嚴苛的要求’體能的要求很高。這就是為何從事電影創作的人以男性為主。電視臺相 
對好一些’有機制’不會如電影行業般不穩定’_開始工作就像打仗_樣。電視臺有上班時間’較正常’亦有 
固定的薪水。所以考慮從事電影創作的同學可以先做電視，一來不會那麼辛苦，冒險性也沒有那麼大，同時看 
看適不適合自己。若適合的話’再選擇兼職或全職創作電影亦未嘗不可。 
蜚：聽聞你就讀大學期間亦有出版刊物的經驗，可否跟我們分享一下？ 
M•我們出版的刊物比較短命’只有三年壽命，名叫《仙人掌》。我是發起人‘其他創辦編委都是中文系的同 
學為主。事緣當時大專學界沒有這類型的刊物。以前有《中學生周報》’担為何現在的年輕人反而沒有發表的 
渠道昵？我在小學六年班的時候已在報紙上發表作品’但後來發覺專欄越來越少，及至慢慢長大，報紙已沒有 
這類型的專欄’學生園地逐漸萎縮’投稿的機會越來越少。在大學讀書時’我僥倖在《香港文學》等文學雜誌 
上成功投稿；但仍有不少有志的同學不容易找到發表機會。當時我的一些同學都有興趣及實踐創作，雖然學校 
會出版雜誌’例如現在大學裏也有一些雜誌’但我認為同學創作一篇作品後，只是供彼此傳閱’無法推動文學 
的風氣’而且創作人也希望和更多的人分享其作品。正因當時在大學中文系有相當多的師生有興趣創作，所以 
我才產生這個念頭’嘗試出版刊物。此舉得到當時系内老師大力支持。我們亦希望推動中學生的創作，從而令 
學生園地大量開放。我們的資金主要來自藝術發展局；不過’所獲的資金較短缺，主要依賴同學義務幫忙，齊 
心合力’甚至借學校的車’把刊物運送到其他學校。當時有很多中學訂閱，第_期的《仙人掌》已經有盈餘， 
成本完全可以控制。這是一個很好的經驗’由構思到真正實行，背後得到很多人幫忙。 
蜚：您認為香港的文學氛圍如何？ 
ffl:香港文學的情況很有趣。像《仙人掌》‘它的名稱也是在否定香港是文化沙漠。我看香港最有趣的地方， 
是一邊廂有人說香港是文化沙漠’但另一邊廂有著一群堅定的作者和讀者支持著香港的文學發展。在香港，喜 
歡文學的雖不算大衆’但那小衆是很堅持的。而且嚴肅文學在香港也有一定數量的讀者支持，因而一直能生存 
下去°内地、台灣有設立文學館、文化部’能推動文學發展；而香港並沒有這種政府機構在本土和海外支持與 
推廣’這是香港文學界需要面對的最大的困難。一位作者要出版自己的作品’不可能專心創作。在地產霸權、 
物價高企的香港商業環境下賺取生活費用’你能夠抽空專心寫作其實已經很不容易。但是現實情況是，作者要 
分飾多角。你可能要做自己的經理人跟出版商洽商或找資金，你需要做市場調查員回答編輯對市場預估反應， 
你需要做自己的宣傳經理推廣作品’你需要做海外經理帶着書本跟不同地方的書商洽談。由於沒有人寫書評， 
其他作者朋友找你寫書序寫書評’你又變成了書評人。回頭看，你還有多少時間放在創作上昵？電影在這方面 
相對輕鬆’因為電影背後有專業的宣傳部門’報紙也會刊登影評，不論好看不好看也會「打星」。在香港出版 
一本書’不會有人知道’甚至有人獲得了文學獎也不會有人知道，傳媒對這方面的事情很冷漠。書籍出版了不 
會有人評論’書評不多’這已經是一個常態’令有意在文學界發展的年輕人前途艱難。會造成這種現象，背後 
有歷史因素’也有人為的原因’政府也有責任推廣本地文學。例如，政府有一個部門翻譯本地文學作品、推出 
外國嗎？或再更簡單一點’有沒有專業的團隊將本地文學包裝成簡體版，在内地市場幫助推廣昵？寫作本已難 
以譯生’有出版商曾說’一位作家全職寫小說’起碼要一個月出版一本書才能勉強維持生計’暢銷作家之所以 
寫這麼多書’是因為他們要大量出版作品才能留住讀者，並且養活自己。但這變相是賣文為生，作品質素便會 
相對降低’這樣是很矛盾的。例如内地人認為香港沒有文學’他們不知道劉以鬯是誰’但他們會認識王家衛， 
然後他們要通過知道王家衛電影受劉以鬯的作品影響’才認識劉以鬯。可見電影的影響力很大，但香港優秀的 
文學作品所受的關注實在太小’好像《酒徒》、《剪紙》這些本地文學代表作品都從來沒有英譯本，這是一個 
悲劇°所以香港文學的推廣是一個很大的問題’造成如今香港文學市場艱難的局面。香港的教育方面，就如我 
方才所說’並未對本地文學有太大推廣。但我並不是對香港文學抱持著如此悲觀的心態，因為回歸後十多年 
間’香港人已開始關心本土文化’這是_個進步。當然期望與現實相差仍然很遠’或者各方面已對文學努力作 
推廣’但成效依然很慢°其實政府能做的事情很簡單’除了撥款之外’我想只要每個地鐵站放一個箱’將香港 
作家的作品放進去’讓乘客按按鈕購買，已是對香港文學的一大幫助。 
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蜚：當初為何會選擇走上創作的路？ 
ffi：創作對我來說好像是與生俱來的，中間沒有經過什麼選擇的過程。我自小以來每晚睡覺’媽媽都給我講 
一個故事。有些是依童話故事直說’有些是她胡亂編改的•故事從小就跟我一起成長。我記得小學已很喜歡創 
作和閱讀，嘗試在報章雜誌投稿’幾乎都刊登。後來愈來愈喜歡看電影’我並沒有修讀過電影方面的課程或科 
目‘我是中文系出身的’但看過很多電影後’我在文學與電影中看到相連的地方‘我覺得自己可以做編劇‘因 
為我相信所寫的劇本不會比他們差。大學畢業時’我不認識任何一個電影人’但是我當時覺得社琪峰與韋家輝 
的電影在香港是最有創意的’我希望跟他們一起拍電影，於是我自薦做了銀河映像電影公司的編劇。後來我_ 
直在嚴肅文學雜誌上發表作品’有題材有想法就寫，沒有任何壓力，慢慢把發表的故事整理出版。一切是很自 
然發生的事情。 
蜚：在創作的過程中遇上甚麼困難或有沒有一些難忘的經歷？ 
M•難忘的經歷呀？我想在剛剛加入電影這一行的時候吧。因為就讀中文系，大學的訓練會介紹很多嚴肅文學 
予學生’而我自己亦喜歡閱讀學科以外的西方文學.看了很多中外文學作品之後，發覺有很多寫作的可能性、 
方法，例如在寫作的時候，構思如何表現現代人心理之複雜，或者如何利用結構反映現實《比較形而上的。但 
我剛入行的時候，杜琪峰便問我：「你知道甚麼是電影嗎？你知道甚麼是商業性嗎？」當時我不太懂得回答， 
因為商業性對我而言是一個很大的沖擊’當年我們這些文學青年只是著重如何把小說寫得好和具藝術美感，沒 
有顧慮商業性。所以我認為創作的困難在於如何在商業和藝術之間找一個平衡點•這是最困難的地方。但其實 
商業性本身無所謂對錯’很多未接觸過或沒有從事創作的人都對商業性很抗拒。然而商業性並不完全等於差或 
不好的東西’很多荷里活成功的電影’mStanleyKubrick�*00」丫八丨丨611的電影，很好看又極受歡迎‘雖然是商 
業性的作品’但並不等於差。很多時候’商業上成功的作品’甚至全球商業上成功的作品，是有其原因’因為 
它能夠打動大衆。但是一個有良心的藝術創作人，並不會單單滿足於票房，重點就在於如何在兩者之間取得平 
衡。我理想中的作品是可以讓更多的人看到，即使中國以前的小說，也不是與大衆遠離，從來不是象牙塔，一 
定是走入群衆’是里巷歌謠’使大衆感同身受的。雅俗共賞就是我創作的時候最想做到的，這亦是創作時面對 
的最大挑戰’因為平衡這兩樣東西不是那麼容易。有時你想作嘗試、實驗，有一些東西是你想表達的’但觀衆 
可能覺得深奧難明。怎樣才能做到既使觀衆感同身受的、產生共鳴，同時能夠表達自己的想法、構思而不落俗 
套’甚至具有時代的創新性昵？我認為這是創作上最大的挑戰，也是最有意思的地方。 
後記 
是次與黃勁輝先生合作，是一次難忘的經歷°從邀請他 
作為創作班導師’期間曾一度失去聯絡’至有騖無險地 
舉辦小說創作班及完成《蜚語》的訪問稿，當中的心情 
只能以「驚」、「喜」形容。雖然跟黃先生相處的時間 
不多，但在他的訪問及教學中，可以感受到他對本地文 
學的關注，對有志於創作的同學’更是不吝給予鼓勵和 
支持。希望同學有所得著！ 
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吻 mind drifts all the time-吻 
thoughts come and qo, especially 
when I'm 
writing- flnd my name in Chinese 
means Dawn and Joy. Drift with 
me? 
Dawn-joy Drifter (Celeste, CH^N6 Hiu Yan) 
UJolves lurk on the streets 
Twisted their bodies on the street, in the dim light of purple 
/ followed L/our steps 
Confined by the light, chasing the rou^h surface of the street, I u/as 
5eein^ the world as it is 
UJith different eyes- f) different self, perhaps 
Those angles refuse to stand still 
Loosened, fcAey became, become, and became 
^nd so loosed, my vision is. Slurred- Everything is, was, has become and is 
Captured b^ time, we all were, are and have been 
Uias I holding someone's hand? 
The thrill, the chill, the still 
The thread, the chain, the hair, perhaps, 
^nd the wet, the damp, the moisture, 
Those little rain drops, drizzles, 
5tain between our palms 
I started asking stupid questions 
I be^an unfolding a plot, revealed in time 
drifted like a homeless wolf, following footprints of you to 
,hen wolves are supposed to be alone 
Home? Perhaps 
Somewhere with warmth, certainly 
Veiling and cryin<j and laughing, I was 
Then bomnded we became and become 
丹 to^ue is injected into me, like a thick needle resting on a 
5om^hin^ is tr^in^ to ^row on the field inside me 
Through the root seeped into me, a tree, a forest, a whole 
hiside of me. Something is bursting to come out 
It burns its u/ay, rubbing, brushing，and crushing 
/t swallows me and ^rows L/ou, in time 
• % 
scar spreading 
world is formed 
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(hfO^JM^ . 
{o a, ^t£^unv. 
I m£^vt^v^ 
^uM^^yCMiJU| m^tPU^t/Ua^ 
uop! 
l>art crf K i ^ afe^! 
T k e fv&kUv^ of fWat &Urok. i^ru^uM ^ u ^ u n / u ^ at jW^t. 
TWiM. oXwu^yt ^AAMyOatj iik^ w<^LcrcUj bt ^w^. 
Aiw^Cr<yt grcxteyfvoi jv K ^ V ^ W^cM^ CyOyv^>O^Lj k ^ ftei4. 
TC^we U ru<m^ua^ ^Wortj f v m e fr? K^jae for f k e - wvr^t. 
Aii tZM, af yvurv^ ^unL-^tvy? 
UM^ a, wu^ra^ur^. it i<>j iv rcuu^ o^QOAj^yt fiw^. 
A yum^uy iotrk. crf W^, c^mvp^vU^) 
It's m^rm>v^. dao^Uu^Wt! Cjo^rdh^j^! 
Scui jx> k^urw fWat fKe ya^, wiAJi ris^, 
A v^AA/ clc>chfpvcnA^k ke Wo^i ft? b<M^. 
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五年前‘我殺了一個女孩« 
每天社‘我都會夢見她的葬補 0黑色箱子《^ 6粉的鼸賺-烏黑颇的黑髮 
下蓋着白皙的皮虜，她緊閉着雙眼’嘴唇»紅的。我_了白雪公主’ « ^ 只 
欠王^~吻就# « 5眼睛張開。不’死了的>^遠不會«^ o逭個>«^不是白雪公 
^ ‘這世界亦沒有真正的王子°我把舰瑰的705»~片一片撖碰的身上-一片一 
片、一片又一片…… 
淹沒吧！不颗讓糖見你的臉了。那熱熱的液體灘_滑下’最後沾溼了我的 
^’我醒了，回到好不到_ 
驚見已經十二時，纖掷 
mn»社放^^的瞧’髓織的鬧 
|洗和 « ^ ^卜出。 
趕到約定見面的地點時，鮮禁打了個冷顏o我盯着那個要稱為「鄉友」的輕 
女呆了半晌：那雙六吋高跟«^麽回事？ 
「你的腳不會痛嗎？」我問。 
「那不重要。你覺得溧亮嗎？」女朋友一醒舰說。 
「漂亮• J 逭種_ ,撤有其他答案可以遍揮-不进,我們學浦贿個斜坡， 
不是嗎？逭舰’撤說出口。 
逭女朋友是笨蛋，這事餓一直都知道》今天我們特地到從前就讚的中學探望快將 
退休的駐任0越是接近逭間學校’心情_是變得腿0也許’這就是我一直都 
不回來這間中學的原因。 
沿途看到數個穿著我們中學校| 
小馬尾，朗髮舰兩邊的翻 
淺藍色的制服‘雜她只穿进-
！的少女：她們«^十五、六歲。純黑的！ 
^ # M i 3 W r。曾鲍時，那個她也一能 
：而已。 
那個她 -
中 * 8 ^的_她們相比， i t e B ^ ？」女朋友_膀問些無聊的問題。 
: ^ ？ ^ 出 唯 一 的 ^ ^ ’昔日的班主任笑瞇随地出現在我們的眼前。那個左邊 在 ^ » ^ 出 唯 瞇 3 
_ ^ « ^ 1 ^老女人的頭上終於長出白髮了 ! 麵 笑 - ^ ^ 從 沒 有 什 麽 好 
威。 ^ ^是女朋友要我 « ,我即使 ^ « ^也不顓重臨此地。 
駐 任 邀 繊 删 教 ^ # « 室 聊 天 ， 並 辦 -
候，_的不# ^稱 ^下逭個女朋友的社〕 
為什麽她可以有鰣多事情{ 
能接上半嚇-老嶋不時！ 
而且話長 
用 我 送 的 ^ © 式 纖 ° 有 時 
‘,明明對象^£年不見的老師’ 
個接一個？我«吃着蛋糕’不 
角的那顆痣也會同樣的向上揚。 
5本平5的臉孔加上1它就變艘兀，不難想像那張笑得邪惡的嘴說出傷人的丨 
. ：迴避， 不知是否無心的纖眼神^ ^向我翻來，我就不自覺地醒 迴避 0心斯断 
祈求着她們快點聊完。然而，缠在手腕上的東西彷彿一_不願«& o在忍無可忍 
之下’我以去洗手間_口離開了這個房間。 
覺地  
\-mL 
20 
你快舉業’麟麟慮-下縣的問表 
我有好好考慮遒的 
不贿自隨墓‘腿不切餓的事情了 
MM^' 
m m m ^ ’真的不希望你父馳要^^^ 
：手間後‘^ai-
往鏡子抬頭一 
彷彿和她蒼白 
淺藍色絲裙 
r「雜人讓羡慕我三十歲不到便 
可以結婚又買樓呢！」觀着說。 
忽然間，我又回到； 
m - m j ^ ^ ' 
mmmM'>M^i 
她的臉减_了。拐 
其文二，職紫投手，欺迚聘用 
工作縵驗：請参考遑一頁 
KMtfr'.“_ 'p t^fl 
排殘舊骯»的鏡子前’ mmm^&’閉上眼睛^ 
扭開水麵‘粉的水使麵定下來‘我用椒 
臨別時，飾女脑都取了赃任的住宅職 
酬她出來聊聊天。 
那一夜，我夢到自己重覆用繃帶圃着她的胸脯拉緊”豐滿的身體，被血液沾污了。 
圃了一圈又一圈’ 一圏又厂圈，每拉5^下’我威到一35»的壓力’我敏到蜜 
息-試圓碑手讓自己吸一&1氣_縯’卻無_制自己的肢體。 
瞻 葬 禮 》 臓 是 在 膽 臓 的 玫 麵 海 中 ! 
…丨一棚 她頓然睜大了眼睛 
我一#她的膀子伸去，_早已勒着了我。在_中 
^ T F ^ ,辦到了她的真面目。 
第二天早上醒來時，我問自己：怎«^^6«掉了 ？ 
• rW . J 
在夕陽把 @染成一片紅色時， _ 到兩個學生的》鬼鬼祟祟《到 _ _ 帛 
去。高挑的那位雜一個白色環贼。我_看到裡面有些淺藍色的布料。那大概 
«^生制服吧！ W 零‘« 
然後我觀自己幻聽. 
^^mMm^ttmm 
是嗎？還有‘ 
你放心/m^mmm^ -
「看到你縣有成,又雜婚了 ‘真的威到脈慰。 
中學時明明 »麽內向的 @ ！你現在遒着自己»« 
, ^ . 1 5 ^ A ^ D E ? j 赃 任 翻 
「我…還沒答應要嫁給你呢 
女朋友害舰說》 
%imt 
丨追隨主的後果是如何嚴重 
我丈夫也明白母親跟隨主的重要性^他號 
p j ^ & n ^ i ^ 
1妳!勸勸妳媽吧'.這樣下 
每個星期天萝上$我都會陪著母親‘在她家樓下的公園晨運聊天。這 
是了個很好的機會^!^> > ^ w ^ v t i v w 
我先是用很婉轉的語氣’問母親願不願意再跟我回教會。她聽了 
卻一臉不愉快： 
• ‘ i 
「我以前不也聽了妳的話回了教會？那兒的牧師說那麼多耶穌啊 
主啊‘就沒有一句是寘用的，聽得我快睡著；。我不會再回教會 
了。」 
我循著二哥給我的地址’準確找著了嫂子的床位’她正躺在床上看 
報紙，眼睛欲閉未閉’發黃的臉頰似有著凹下去的暗影。 
我輕聲叫’「大嫂。」 
嫂子霍然抬眼’見著是我’微扯起唇角：「阿五’妳怎麼來了 ？」 
十月母親大壽，我與我那同一天出生的姊姊一起訂了酒席？^約了其餘 
五位兄弟姊妹慶祝。我看著母親被夾在不斷嘻笑抬損的7^桌和九妹之 
間，安靜地慢慢地’夾起碗丘的白飯往嘴裏送’突然意識到^_母親今 
年已經九十歲了。 ， > * f 
鼻子開始感到一陣酸意。 
姊似乎也想到了這一點’她在回家後給我打了個電話’說她想母親在 
往後的曰子也能快樂地渡過；而我想的’卻是另一個問題。 
萬一母親真的有一天離開人世.她會到哪兒去昵？ < 
•地獄>。 , 
• ' � * , 
我打了個寒顫’母親在幾年前曾與我云同進教會聽道.她當時雖然對 
牧師講道@容不置可否&但後來卻跟我說,她沒有興趣再回教會。 
^我跟姊說起這件事；^她說 
就由她吧丨。」 
爹 ^1*1. 
不\問題可^了 
^ k 
她們丕知道不願 
我嘗試安撫，「媽，牧師的話怎會沒用昵？那都是啟發我們的話 
啊。只要您多聽幾遍',就會知道那是多麼的有意義。不然.您就 
當陪陪您女兒吧…/^ <^ * ^ > g : # 於 . < ^ 
「妳這是向我討價還價？」母親揚高了嗓音々後又像是發現自己反 
應過度一般低聲說：「妳丈夫、還有小美小敬他們’不也是每個星 
期回教會？用不著我這老人家來陪妳。xj 0¾ N 
對著不知箇中嚴重性的母親’我不願把事寅告訴她 > 那只會把她 
嚇壞。但母親堅決不願回教會、成為神的僕人/'我說什麼也不能 
讓她這樣下去。 / A t； “； 
隨著我每天不斷在母親面前提起這事，最終‘一天’她揮-打斷我 
的話’沉默了好一會’徐徐地說：： • •‘ ‘ v 、、 
「這有什麼大不5^?>媽 !^ ^？， 媽不 
汝 、 
喜歡回教會 % 
M \ 
「好吧’我跟妳回教會,就這麼7"次。J 
是神的感召起了作用。 ： 
象 ' t ' \ 
-星期天的主曰崇拜,教堂坐滿了人•講道開始前-有位姊妹坐在 
母親旁遢’隨即低頭放好掛在肩上的皮包。她瞥了母親一眼’忽 
爾似是很好奇地問道： 
「婆婆’妳是第一次來這兒聽道嗎？」 
我母親回道：「我不聽道，我信佛的。我只是來陪我女兒。J 
我不由得感到有些不自在’只見那姊妹笑道’「不要緊《聽聽也 
無妨。」 
牧師不久便走至台上’翻開手中的書本’教堂内的交談聲音稍稍靜 
止了下來。唱過了聖詩後，我手執放在前面椅背的架上的刊物 < 眼 
睛無法自台前的牧師身上挪移開來。 
H H M m A t M I H M l 
:•:••什-麼是惡人、惡义就是那些對神抱有敵意的人。《聖經》裏 
路加福音第十：章第二十三節講到耶穌說：『不與我相合的人就 
是 敵 對 我 的 约 二 > 、 •、 々 ， 
(我不禁叙側過頭，右遢的母親不知何時睡著了，在磨砂窗外透出的 
/微光中嵌出靜止的輪廓。 •、‘ 
‘‘、「：:；^弟兄姊妹.為什麼我們來到這兒要敬拜？在這個地方這個時 
候,'我們對神愛理不理’就是不與神相合。其寘我們已經採取一個 
敵對神的態度。在一次的聚會襄，我覺得很奇妙‘聖人的工作明明 
很強大，但-什麼硬是無法前進？現在我告訴你們……」 
母親之所以還沒有接受神，只因為她從不知道神的偉大，而我所 
能做的，是讓她接觸主，明白了祂的愛和包容，從而慢慢理解我 
的苦心。 
我從不打篝成為傳道的人’我只想保護我的母親’在她離開世界以 
後，也能受神的庇蔭，平安地上天堂。 
不幸的事似乎總是接二連三地發生，母親的事還未解決，嫂子此時 
又患了第四期的腫瘤’據說癌細胞已經擴散到了肝臓’情況危急。 
嫂子不是教徒’我無法遏止自己的焦急’也忘了先知會大哥一家， 
便匆匆上了醫院。 
: � / Z ^M 
� L ^ l K ^ . 
义..', ^ ^ ^ ^ . 
> - ^ ^ - ^ ^ ^ 
h 
央 去 了 m\,闲四戕贿回自忐。 
22 
「我聽了妳的事’特意過來看妳的。」我說著說著，目光觸及她那身墨灰 
的病人服，嗓子不由自主微哽’「為什麼不告訴我們？或許我們可以一起 
想辦法幫妳。」 
「這種事有什麼好說的。」嫂子笑了笑’嗓音細細的’似乎連說話也有點 
吃力’在她說完這句話後便閉上了眼睛。 
我自知不是醫生’無法為嫂子治療病痛’但過往我曾看過無數真寶經歷， 
見證了成為神的僕人的病火‘會得到心境上的平靜’繼而慢慢康復過來。 
我希望這一次’這種神蹟能幫上我的嫂子’使她能渡過難關。. 
M M l M i f l W H B M M M H H B H l 
自此我每個星期均會到醫院三遍，每一遍均會努力與嫂子說話解悶’或許 
是療程緊密的緣故，每一次見著她’她的精蹄也丕本好二總是躺在床上默 
默聽著我說話’不發一言“ _ M M P ^ 
但 畢 竟 有 人 這 樣 陪 伴 她 , 總 比 § ^ 她 ^ 5 ^ 5 5 ^ 褢 的 好 。 
H f t 
終於有一次’我依然在嫂子床邊的掎圣坐著說話‘不知何時，庭庭突然走 
了進來，小磬地茌我身€道_ mmM 
「五姑姑’我媽需要休息0妳口」否3，先回去？ 
庭庭是嫂子的大女兒’平曰都很識大體，她今曰這一句話’令我感到極度 
不舒服，我反射性地回道 
「庭庭’我是見你們一家人總是忙著工作’根本沒有時間陪伴妳媽’,我才 
過來跟她說說話的。妳怎麼就把我說得就僳在騷擾她昵？」 \ 
H P M H i i W H H K . ‘ ^ ^ 9 f l V . - ^ 
.^ , u , f i ‘我不是這個意思。我媽真的累了，她想一個\靜靜@休息 
J 
HP^^^^^^^^^^^^I 
「¥_火陪伴她、鼓勵她不是很好嗎？」我不能理解這庭庭的想法’就算, 
她是嫂子的女兒’她也不能代嫂子發聲’驅趕所有前來探病的人。她母親 
一個人在病房’一定會覺得孤獨’她有尊重她母親的感受嗎？ 「我在跟她 
說，心中充滿對主的愛 < 會減輕疾病所帶來的痛苦。」 
i A 4 ^ f 
此時，有位姑娘走過來’小醫勸道：「這兒是病房’如果兩位有事要商量 
AH5I =TT7T*4-,,H- ^  SM*iMMMBMMMIH^**>C.. 
我對庭庭的固執態度徹底失望‘揮手說，「不用了，我這就走|」^ 
h W M m M P i i i i M H H H M H n M I 
母 親 ® ? ^！庭也是如此’每一個人都在阻止我，讓我只能看著我所愛的 
人^步逮1臨大劫。她們只覺得我是個迷信的人’卻不明白我這般做的苦 
Mi- .' ^ BaH^ ^^ ^^ MB_B^ i^^ ^^ MlHM^ t^a^ ^^ te^ ^^ tetf^ B^ ^^ ^^ ^^ B^la^ a^n>I>, 
1 
^ , ^ | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P | | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ' ^^^^^m^ 
「我過份^^應該知道，¥論'^妳外婆還是妳舅母 ' •-很需_¥的 �、 
庇佑《只有這樣 >、她們才能得到滿足喜樂。]我忍不住擱下筷子回.工-、‘ 
道’「我以為妳應是最了解我用心@\怎麼現在連妳也覺得我做/ 
錯 了 ？ 妳 有 把 我 當 成 媽 媽 嗎 ？ . 」 . 1 1 ^ > ^ - 二 - ^ ~ 、 / ' 
-‘乂 ：、、-. 'f" - ^ - ^ ^ J r 〜 炒 \ l/-
我抬頭環顧^方编和^妹、二哥、三哥都正低著頭扒飯5母親仍在•:. 
一旁低頭吃著菜\連眼睛也不曾往這邊瞧來〉明顯對我和小美的話^；, , ； ^ 
m ^ ^ - ^ X ^ : , , , . / ^ ^ & & ^ 於 罗 ; 
、彳々 . . \ j ; 4 ^ < F . : . ^ ^ ^ , 
小美駁道‘,了話是這樣說沒錯，但也不應該這樣逼迫人呀‘^婆^^、 
翼媽既髿都术願意跟禪 | ^ @由她，啊 o 
'I ' r : ^ ; ^ ^ ^ ' M "- / . / — � J 
、「小美、妳還小’根本不明白生離死別的痛苦.。」.我深吸一口氣 
嘗試向她解釋：「當妳也像媽媽=樣^結了婚生了小孩’妳就會明： 
白,,媽媽這不是在逼迫她們〜而是以我有限的能@為她們做最適’ 
， 。 。 〜 ‘ . . ‘ m i ^ ^ ' ^ 3 
x / 
\ f 
小美似懂還懂地融著眉^一,我低聲著她¥吃點3^立開了椅^^? 
， ； ： ， 父 : 椒 : ‘ 
我對家人的愛',^^&€铉.,'只換來他人的誤解冷^^我告訴自己’ 
我應該要對這些人抱著憐憫之心.,(只因他們’1直是如此愚眛無』， 
知。.不止母親「連這些親戚們也需要接觸主;,_他們以感恩的^^ 
\看待這個世界的一切事物” ’ ^ ^ ‘ •‘ * ^ ™ 
� ^ ^ ^ ^ ^ 4 乂 u 
(若她們晕陌^^！我怎會逼樣多費酉舌。 
^ H H M j p n 4 B B l 
? � 
H^ 若 5 5 ^ 5 5 § 人 ’ 我 怎 會 為 她 們 煩 惱 至 此 1 
^ H U K 1 w k 
•庭庭拒絶接受我的幫助的態度使我無法釋懷，三個月後嫂子設靈那天^因 
為宗教原因广我砑帶著小美到靈堂前,',對著她的遺照鞠了個躬’上了炷香 
1自那次以後 I彷彿每個親戚都認為是我壞了嫂子的康復進度《飯聚時跟我^^、、^^ ® 
,、談話的\克似乎愈來愈少。他們從沒有接觸神，知道的事情霣在太少^我#' ^ o : 
^也杰煙蓴他們’畢竟1,沒有人是全知的二而我以也只是比他們多知道一點../ . , : 
老只能感受著襄頭的灞漸漸放涼 
^ ^ 森 ^ 而 巳 
禱 
我望-那泾&-^仍涂若迨相抬損的六弟 _和九妹‘往曰那溫暖的感覺，如 
_ 失 声 _ 
「媽’吃點魚 
小美在一旁把斑腩夾進我碗中’我向她笑笑’道了聲謝。豈料她這時又 
說： 
「媽’上次庭庭表姊跟我說’舅母住院的期間’妳曾經突然走上病房探望 
她。舅母因為這件事,覺得很尷尬……還有’外婆跟我說過』妳太迷信_ 
了 ’不應該陷得這麼深。媽’我也覺得^在這事情上^妳的確過份了^ 
點：」 “ “ 
^ t m e 
)早上入時半，他向公司請了 
‘ 因 扃 他 斿 於 知 道 j 應 來 他 的 
直都比她的多。 
本人雖是英文系的學生，但喜歡以 
母語寫作，最喜愛的作者是陳慧。 
他极爲時間走金錢；她极扃時間走回 
愫。因此，於同一時閒，他和她走南 
不同的空間。星期一‘早上七時半 j 
他右乎提公事包，左乎開門 j 口咬麵 
包 ,急急忙忙上班。 
她媿勸告他早黠睡，早黠起床，少做 
寸分鐘夢。 
可走，他媿极扃她的時間媿比他多。 
星 期 一 ) 晚 上 八 時 半 ， 她 燒 妤 了 叙 
莱，獨坐電祝機前。 
電祝正掮放她最喜愛看的旅遊節目， 
後眼睛丢旅行。叮噹！門鈐響了，他 
回家了 。 
鞋還未脱,便執起遙控器)轉看财經 
台。「今0的恒生指數……」 
星 期 二 ， 下 午 四 時 半 ， 他 乎 提 電 詒 
響起，看見她的來電顯示，他沒有接 
聽‘繼磺默默耕耘，因扃他媿极扃時 
閒魷是金錢，而她的時間媿比他多。 
同B ,晚上十時半，他施箸痩累的身 
么、回家；站在門外的他^聽不見電祝 
的聲音 > 嗅不到餃莱噃咪。 
推開門，只見她舳在沙發上休息，他 
'么、輊一择0 
24 
在 遑 世 上 ， 很 | 寧 悄 都 不 該 因 _ 去 着 
有時候，我會做這樣一個夢。 
夢裡，一身流光的少女站在秘密花園的長廊上，一轉眸間瞥見盡頭 
處鑲金全身鏡中映出的疲憊靈魂。 
画目全非，不敢相認。 
而她不敢回頭去看身後那張年輕稚氣的臉。因為她知道，她已經再 
也回不去。 
如果不能回頭，為何還要回首。 
那天，我把幾本曰記塞進了抽屜最深處。 
w^ 
我 遷 記 得 饬 耳 輕 的 % m pr^  
長長的故事裡，最痛的從來不是眼看多年的好友反目成仇，而是當 
一切都已經無法挽回，卻忽然叫人看見曾經的親密無間。 
回憶裡，他運在笑著揉你的頭；一轉眼，他握著刀刺進你胸口�j 
如果不能回頭，那就不必回首；至少僱口再深，插不到靈魂。 
那天，我翻開關注名單，猶豫了五分鐘，刪掉了一個名字“ 
有爺麼一個人，和你一同耕耘歲月’和你分享年少時光，知道彼此看 
過什麼書，知道彼此運想看什麼書。 
走過同一段放學路’笑過同一個笑話’圍過同一條圍币。 
合上眼，還能記起開學第一天她對你露出的笑容° 
你翻開過聊天記錄’想要刪掉有關她的一切，卻恍然發現，那將是你 
整整十年的時光。 
字裡行間，你分明看見，年少的她’眉眼盈盈’牽著同樣年少的你’ 
抿唇淺笑，走在整段青春歲月裡。 
gpp 
刪除，深埋，如同不曾存在 
直到有一天，面書上來了一條信息。 
我再次看見五年前親筆寫下的誓言般的文字。 
不過五年，恍如隔世』 
合上眼，我看見那張年輕稚氣的臉，她在那麼堅定那麼期盼地說 
―的一切將被永遠銘記， 
碰 嗎 ？ 
……是的，銘記。 
儘管擁有了全新的生命，卻遢憶前世。,— 
因為，我遢記得你年輕時的容顏。 ^ ¾ ^ , 
~ 
‘：•‘ 
人咕足一滴嚷淚 半足苦 半41封 
僧肇說’物不來不去。 - T ^ ^ 
過去的永遠存在，不會改變，不會逝去。曾經踏入的河流’曾經擦肩的人，下一瞬間已 
非原身。他們永遠留在過去，現在和未來都與他們無關。^^^ 
所以，舊曰的親密永遠存在，而後來的疏離也永不泯滅。 ^ ^ ¾ 
所以，我曾經的摯友，那些後來和現在，其竇都與你無關。 
與我無關。 
與我無關。 
¥憶&的笑臉輕哼著，我忽然淚流滿面。 
與你無關，是的，與你無關，儒害我的不是你，不是那個愛我的你° 
為了那些與你無關的儷害而忘記你，我曾經的摯友，你會⑨氣？ 
而模糊的視線裡，過去的我，那雙年輕稚氣的眼，正惡§«|||著那個膽敢捨棄你的笨 
丨為了逃避眼淚，竟連笑容也一併丟掉的，笨蛋 
m^%零夕、。忪耳來，漯恩A盡，k i ^ 
Ctme 
和城市相愛的曰子 
rfT ±t彳务 
^C田田 
和北京相愛的那一年，她正値大學二年級的花樣年華’眼神清澈’笑容純真。北京高大的身軀和爽朗的笑容令學校裡 
很多女生為之傾倒。在一次聚會上她認識了北京’後來斷斷續續的短訊和聊天讓他們走到一起。 
北京先生的普通話很標準，父母都是國企的領導‘然而北京先生的缺點是自視過高、目中無人 
自認為家裡有權有勢，出門容易與別人發生矛盾，在她生氣的時候從來不哄她‘而1^早1 
的，首都人民等著咱榮歸故里。 
_^^^^^^^^^^^gg|0, 
‘‘ . . • 
對_|指氣使。一直 
畢業以後我是要回去 
於是和北京先生畢業就分手了。網上說’這叫做畢分解⑶力‘厂‘ l ' 1 
- _ 丨 _ 斜 ‘ 
-r •: 
大學畢寒的 
n n i i i i ^ 
山結 猛去 ， 沾 地 U « K M i H^
 
^ i . 
第 ± ; lllllll 
^3窮追不捨‘每天按時開名車來接她下班。晚飯吃火鍋料理都聽她的’吃完了給她遞 
默地去結帳。上海先生失戀三次’向她保證與前女友已無來往。婚後必然包辦家務或者請鐘點 
上海先生去香港出差給她帶了很多化妝品和衣服I甚至§括豹紋 
人產生曰復一 
她還是笑不起來’上海先生的生活太精緻’讓 
L^^SfS0^^ pLSy^" 7 " ’ 
I 
和四川先生相愛之後 
錯誤。於是，四川先 
« W | 
tT'. ‘ fc I 
—"丨__狐-^ 
四川先生出現了’在舉業的^举之哮‘上海先生急於結婚而且對等待失去耐心°對於剛畢業兩年不到的女大筚生來 
說確實是一場噩夢7四丨](洗生沒有車|卻願意陪她步行直到家門口。來例假的時候幫她買紅糖送到樓下’玫瑰巧克力 
從不閩巧’最重要的 @也們都^ ^ ‘而四川先生對這座城市绍_火鍋店嘹若指掌。儘管他的收入還不及上海先 
j i f i f^M • IsSj 
直到某天半夜起來上厠所照鏡子發声滿臉痘痘•她才真的意識到這瘥一個滑稽的 
野、:当牛了。 # _ h J . ; * 一起默默消失了 
後來’她的生命中又出現了内蒙古先生、東北先生、廣東先生 
最終她選擇了本地先生，本地先生父母健康、收入中上、家世清白 
從小便浸染了本城文化。他們用方言交流’知道所有治療疾病的土方1 
區幼稚園。多麼奇異又美妙。 
好。最重要的是’他們來自一座城市’ 
目瞭解資料，居然還發現畢業—一所社 
愛上或者被那麼多城市愛上之後，他們最終選擇了同城熱戀。或許這就是緣分的詮釋。 
姓名程姍，上海金融學院金融學專業大三在讀學生，以交換生身份在香港度過一 
個學_期。嶺南的美，銘記於心。 
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